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1 Hérodote relate dans ses Histoires III 1-29 la conquête de l’Egypte par Cambyse, le sacrifice
d’un taureau Apis ainsi que ses campagnes contre les Ammoniens et les Ethiopiens. Ces
faits historiques sont également connus par certains papyrus. Outre que le sacrifice du
taureau est largement débattu, l’A. démontre que l’évolution chronologique telle qu’elle
est décrite chez Hérodote est impossible – en effet tout aurait dû avoir lieu en moins de
six mois – et que par conséquent la narration d’Hérodote ne peut être complètement
exacte. 
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